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AGENDA
Evaluación crítica de la literatura
científica
Curso a distancia
Inicio 15 de abril de 2002
Organiza semFYC
Información e inscripciones semFYC
Tel.: 933 170 333
Fax: 933 177 772
Correo electrónico: semfyc@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es
Revisiones sistemáticas (Meta-aná-
lisis)
Curso a distancia
Inicio 15 de abril de 2002
Organiza semFYC
Información e inscripciones semFYC
Tel.: 933 170 333
Fax: 933 177 772
Correo electrónico: semfyc@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es
Curso sobre Abordaje del Riesgo
Cardiovascular 
SCMFIC. Barcelona
22/26 abril  2002
Información e inscripciones: Secretaría 
de la Sociedad Catalana de Medicina 
Familiar y Comunitaria (scmfic).
Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197 Fax: 93 318 10 01
URL: http://www.scmfic.org
Curso de Salud Mental para
Atención Primaria 
SCMFIC. Barcelona
13/17 mayo  2002
Información e inscripciones: Secretaría 
de la Sociedad Catalana de Medicina 
Familiar y Comunitaria (scmfic).
Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197 Fax: 93 318 10 01
URL: http://www.scmfic.org
Curso de Radiología de Tórax 
SCMFIC. Barcelona
20 mayo/4 junio  2002
Información e inscripciones: Secretaría 
de la Sociedad Catalana de Medicina 
Familiar y Comunitaria (scmfic).
Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197 Fax: 93 318 10 01
URL: http://www.scmfic.org
Congresos
XXII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria (semFYC)
Madrid
20/23 noviembre 2002
Información e inscripciones: semFYC
Congresos. C/ Del Pi, 11.
08002 Barcelona.
Tel.: 93 317 71 29 Fax: 93 318 69 02
E-mail: congresos@semfyc.es  
XIII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina del
Adolescente
Complejo Cultural San Francisco.
Cáceres
5/6 abril 2002
Información: Secretaria técnica:
VIAN Servicios Turísticos Especiali-
zados. San Antón, 2. 10003 Cáceres
Tel.: 927 211 511
Fax: 927 220 693
E-mail: vian@arrobaes.com
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
Conferencia Regional Europea de la
Asociación Mundial de Médicos de
Familia (WONCA)
Londres. Reino Unido.
2/6 junio 2002
Información: Royal College of
General Practitioners. 14 Princess
Gate. Hyde Park. London SW7 1PU.
United Kingdom
Tel.: 44 171 581 32 32 
Fax: 44 171 225 30 47
E-mail: jaustin@rcgp.org.uk  
URL: http://www.rcgp.org.uk
Jornada de Actualización en
Terapéutica de la SCMFIC  
SCMFIC. Barcelona
1 marzo 2002
Información e inscripciones: Secretaría
de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (scmfic).
Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
URL: http://www.scmfic.org
Cursos
Curso de Dermatología de la
SCMFIC 
SCMFIC. Barcelona
18/26 marzo  2002
Información e inscripciones: Secretaría 
de la Sociedad Catalana de Medicina 
Familiar y Comunitaria (scmfic).
Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
URL: http://www.scmfic.org
Diseño de una investigación
Curso a distancia
Inicio 15 de abril de 2002
Organiza semFYC
Información e inscripciones semFYC
Tel.: 933 170 333
Fax: 933 177 772
Correo electrónico: semfyc@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es
Análisis e interpretación de
resultados de una investigación
Curso a distancia
Inicio 15 de abril de 2002
Organiza semFYC
Información e inscripciones semFYC
Tel.: 933 170 333
Fax: 933 177 772
Correo electrónico: semfyc@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es
Aplicaciones del análisis
multivariante
Curso a distancia
Inicio 15 de abril de 2002
Organiza semFYC
Información e inscripciones semFYC
Tel.: 933 170 333
Fax: 933 177 772
Correo electrónico: semfyc@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es
Búsqueda bibliográfica
Curso a distancia
Inicio 15 de abril de 2002
Organiza semFYC
Información e inscripciones semFYC
Tel.: 933 170 333
Fax: 933 177 772
Correo electrónico: semfyc@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es
